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Abstract
Von allen Maßnahmen der Familienfreundlichkeit für
StudierendeundÄrzte/ÄrztinneninderWeiterbildungan
Medizinischen Hochschuleinrichtungen ist die Garantie
eines Vollzeitstudiums und einer Vollzeitweiterbildung
dasOptimum,weildadurchkeineunnötigeVerlängerung
dieser jetzt schon 12-jährigen Aus- und Weiterbildungs-
phaseeintritt.DerwirksamsteSchrittfürdieVerhinderung
eines Karriereknicks ist der massive Ausbau der Ganz-
tagskinderbetreuung(7Uhrbis19Uhr)fürKrippenkinder
(ab 8 Wochen/besser ab 6 Monaten), der Kindergarten-
plätze (3-6 Jahre) und der Hortplätze (ab 6 Jahre im
Grundschulalter). Diese Kinderbetreuung muss flankiert
werden durch Ferien- und Notfallbetreuung.
Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, dafür einen
Universitätskindergartenvorzuweisen,derdenBedürfnis-
sen der Medizin in keiner Weise genügt. Die medizini-
schenFakultäten/UniklinikainklusivederMedizinstudie-
rendenhabeneinenEigenbedarf,derweitüberdemliegt,
wie er zurzeit abgedeckt wird. Die Finanzierung der Bau-
vorhabenmussmitEinfallsreichtumangegangenwerden
(u. a. auch unter Verwendung der Programmpauschale
für Forschungsinfrastruktur): Nachwuchsförderung in
Studium, Promotion, Weiterbildung gehört dazu. Alle an-
deren Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit sind gut,
aber eindeutig nachrangig.
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Of all the measures to ensure family-friendliness for stu-
dents and doctors of both genders in professional devel-
opment at medical universities, the best solution is a
guarantee of full-time studies and full time training be-
cause it does not unnecessarily extend the already long
12-yeareducationalandtrainingphase.Themosteffect-
ive measure to prevent a career break is the massive
expansion of all-day childcare (7am to 7pm), crèches
(from age 8 weeks or more ideally over 6 months),
kindergartens (3-6 years) and school care (from age 6 at
primaryschoolage).Thischildcaremustbeaccompanied
by holiday care and emergency care.
It’s nothing but a drop in the ocean to off a university
kindergarten which does not meet the needs of the
medical school in any shape or form. Medical schools
anduniversityhospitals,includingmedicalstudents,have
a separate demand level which by far outstrips current
supply. Financing construction projects must be ap-
proached with an element of creativity, including the
programallowanceforresearchinfrastructure,supporting
young talent in teaching, doctorals and professional de-
velopment are all part of this equation. Any other meas-
uresforfamily-friendlinessaregoodbutclearlysecondary.
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